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Epidemiolo{ko izvje{}e za drugo
tromjese~je 2013. god. na temelju
broja pregledanih i lije~enih
bolesnika u Klinici za infektivne
bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" u
Zagrebu
U drugom tromjese~ju 2013. godine nisu
zabilje`ene epidemije niti se broj oboljelih od
pojedinih infektivnih bolesti zna~ajnije raz-
likovao od broja istih bolesti u prethodnim
godinama. Epidemija influence koja je za-
po~ela krajem studenog 2012. godine zavr-
{ila je u svibnju 2013. godine {to je ne{to kas-
nije u odnosu na prethodne godine kad su
posljednji oboljeli zabilje`eni u o`ujku ili
po~etkom travnja, ali ukupan broj oboljelih
nije bio ve}i (1366 bolesnika tijekom sezone
2012/2013; 1544 bolesnika tijekom sezone
2011/2012; 1307 bolesnika tijekom sezone
2010/2011).
U odnosu na prethodno tromjese~je po-
rastao je broj enteroviroza (323:55) i febril-
nih stanja s osipom 154:98), dok se istovre-
meno s jenjavanjem epidemije sezonske in-
fluence smanjio broj bolesnika s pneumoni-
jama (550:409).
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